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Activitatea Perioada Locul Responsabili 
Manifestări ştiinţifice, dezbateri interdisciplinare 
1 Masă rotundă cu tema: 
”Utilizarea pesticidelor in 
silvicultură, luând în 
considerare Anexa 1 la 
Directiva 91/414/CEE” 
08-11.02 2011 Direcţia Silvică 
Cluj-Napoca 
Ing. Ioan Morar 
Conf. univ. dr. 
I. Tăut 
2 Masă rotundă cu tema 
“Gestionarea durabilă a 
pădurilor din Transilvania” 
26-27.05.2011 U.S.A.M.V. 
Cluj-Napoca 
Conf. univ. dr.  
L. Holonec  
 
3 Masă rotundă cu tema “Rolul 
şi importanţa măsurilor silvo-





Conf. univ. dr. 
 I. Tăut 
Şef lucr. dr.  
G. Mazăre 
Analize 
4 Analiza modului de realizare 
a planului de cercetare pe anul 





Conf. univ. dr. 
L. Holonec  
 
5 Analiza “Zonei de combatere 
a defoliatorilor din Padurile 





Conf. univ. dr. 
I. Tăut 
Conf. univ. dr. 
L. Holonec  
 
Simpozioane internaţionale 
6 Participarea Simpozionul 
Internaţional “Perspective ale 
Agriculturii Mileniului III” al 
U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, 




Conf. univ. dr. 
L. Holonec  
Conf. univ. dr. 
I. Tăut 
 
Activităţile desfăşurate de Comisia de Silvicultură în cadrul Filialei Cluj-Napoca a 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” a fost în conformitate cu 
acţiunile stabilite în planul de activitate întocmit la începutul anului. Conform acestuia au fost 
desfăşurate manifestările ştiinţifice, dezbaterile disciplinare, analizele, respectiv 
simpozioanele programate.  
 Masa rotundă cu tema „Utilizarea pesticidelor în silvicultură”, luând în considerare 
Anexa 1 la Directiva 91/414/CEE” s-a desfăşurat în cadrul Direcţiei Silvice Cluj în perioada 
08-11.02.2011, unde s-au analizat substanţele utilizate până în prezent în silvicultură pentru 
combaterea bolilor şi dăunătorilor forestieri, respectiv substanţele care urmează a fi utilizate 
în conformitate cu reglementările U.E şi ale standardelor F.S.C. Au participat reprezentanţi ai 
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice 
Bucureşti, Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Institutului de Chimie „Raluca 
Râpan” Cluj-Napoca, Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, 
respectiv firme producătoare şi distribuitoare de pesticide. 
 Reprezentanţii RNP şi ICAS au prezentat lista pesticidelor utilizate (omologate) până 
în prezent în silvicultură pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor, respectiv restricţiile 
impuse de directivele UE şi standardele FSC, precum şi statutul actual al acestor pesticide 
stabilit de către Comisia Interministerială Naţională de Omologare din România. 
 Firmele producătoare şi reprezentanţii comerciali ai acestora au prezentat produsele 
mai vechi şi mai noi, care pot fi utilizate în silvicultură. 
 În urma analizei noilor  restricţii privind utilizarea pesticidelor, specialiştii în protecţia 
pădurilor au dezbătut următoarele probleme: 
- a fost redactată lista pesticidelor necesare în protecţia pădurilor, cu menţionarea 
statutului actual (stadiul omologării pentru silvicultură) şi a restricţiilor de 
utilizare; 
- au fost identificate noi substanţe necesare în protecţia culturilor forestiere, 
acceptate de reglementările naţionale şi europene; 
- mari dificultăţi sunt în protecţia culturilor silvice din pepinierele silvice, deoarece 
pesticidele utile nu pot fi omologate pentru silvicultură (producătorii nu sunt 
interesaţi din punct de vedere financiar), iar dacă dăunătorii principali şi bolile 
criptogamice nu vor putea fi tratate eficient pierderile prognozate vor fi foarte 
mari; 
- pesticidele necesare pentru combaterea dăunătorilor de sol sunt interzise în UE sau 
nu sunt agreate de FSC; 
- insecticidele utilizate pentru combaterea defoliatorilor nu sunt admise (cu o 
excepţie) de standardele FSC; 
- substanţele testate pentru combaterea gândacilor de scoarţă şi lemn sau colet nu 
sunt agreate de standardele FSC; 
- rodenticidele nu sunt acceptate în pădurile certificate; 
- un singur repelent este omologat pentru silvicultură. 
 În final s-a concluzionat că în procesul de certificare a pădurilor nu este oportună 
includerea pepinierelor silvice şi a plantajelor (livezilor semincere) forestiere întrucât acestea 
nu reprezintă habitate naturale, au suprafeţe foarte mici – nesemnificative la scara fondului 
forestier, iar lista suprafeţelor interzise se referă strict la „pădurile şi plantaţiile certificate 
FSC„. Pentru combaterea dăunătorilor din pădurile necertificate se vor utiliza substanţele 
folosite în anii anteriori, această recomandare va fi urmată şi pentru celelalte păduri până în  
momentul parcurgerii procedurilor de certificare. Se propune amânarea certificării pădurilor 
pentru zonele cu risc mai mare la atacurile unor dăunători periculoşi (defoliatori, de sol, de 
scoarţă) până la găsirea unor soluţii eficiente de combatere a acestora, admise de standardele 
FSC. Continuarea programului de asistenţă tehnică şi cercetare pentru identificarea, testarea şi 
susţinerea omologării unor substanţe eficiente pentru combaterea dăunătorilor şi bolilor 
agreate de FSC şi UE. 
 Întâlnirea referitoare la gestionarea durabilă a pădurilor din Transilvania, s-a 
desfăşurat sub îndrumarea domnului conf. dr. ing.Holonec Liviu, în cadrul Departamentului 
de Silvicultură din cadrul USAMV Cluj unde s-au prezentat principalele aspecte referitoare la 
administrarea actuală a fondului forestier, atât de către ocoalele silvice din structura RNP cât 
şi a celor private. Au fosr relevate principalele aspecte referitoare la aplicarea 
amenajamentului silvic în condiţiile fărâmiţării fondului forestier în conformitate cu legislaţia 
actuală. Sunt puţine situaţii unde vechile amenajamente se suprapun peste o administrare 
actuală, astfel s-a impus întocmirea unor noi amenajamente care să corespundă situaţiei de 
fapt. Cu toate dificultăţile intervenite în administrarea fondului forestier, s-a convenit că fără 
respectarea reglementărilor silvice prevăzute în normele tehnice actuale, gospodărirea 
durabilă nu poate fi realizată. S-a propus realizarea unei noi întâlniri la începutul anului 2012 
unde să fie discutate punctual aspecte ale gospodăririi pădurilor din partea de nord-vest a 
Transilvaniei. 
 Analiza modului de realizare a Planului de Cercetare pe anul 2010 al Staţiunii ICAS 
Cluj a fost făcută de domnul conf. dr. ing. Holonec Liviu, împreună cu şeful Staţiunii ICAS 
domnul conf. dr. ing. Ioan Tăut -  CSP I. 
 Programul de cercetare al Staţiunii a cuprins următoarele teme de cercetare: 
- 9.8 Cercetări privind agenţii patogeni din culturile silvice -  resp.dr. ing.Tăut Ioan 
- 10.3 Cercetări privind testarea unor produse fitosanitare noi, cu impact redus 
asupra mediului, ca alternativă la produsele interzise de normele europene şi 
standardele F.S.C. - resp. dr. ing.Tăut Ioan 
- 10.12 Asistenta tehnica privind prevenirea şi combaterea bolilor în culturile silvice 
– resp. dr. ing. Tăut Ioan 
- 10.2 Cercetari privind elaborarea de noi tehnologii de combatere integrata a 
daunatorilor de sol din solarii, pepiniere si plantatii – colaborator ing.Şimonca 
Vasile 
- 10.8 Asistenta tehnica privind revizuirea si extinderea aplicarii complexelor de 
masuri de combatere integrata a insectelor defoliatoare din principalele formatiuni 
de cvercinee – colaborator ing. Şimonca Vasile 
- PN 09460305 Gestionarea durabila a ecosistemelor forestiere in contextul 
modificarilor globale de mediu -  colaborator. dr. ing. Tăut Ioan 
- FUTMON Monitoring european -  colaborator dr. ing. Tăut Ioan, ing. Şimonca 
Vasile 
- PN 09460204 Monitorizarea, prevenirea şi combaterea bolilor forestiere invazive 
ce provocă destabilizarea ecosistemelor forestiere – colaborator  dr. ing.Tăut Ioan, 
ing.Şimonca Vasile. 
 S-a relevat faptul că obiectivele temelor au fost îndeplinite cu stricteţe, fiind predate 
referate de etapă şi finale pentru fiecare obiectiv antamat, fiind făcute propuneri pertinente cu 
referire la obiectivele de cercetare pentru anul următor. Pentru temele finale, unde contractual 
se prevede realizarea de îndrumări tehnice specifice, au fost completate unele aspecte 
referitoare la culturile silvice din pepiniere şi solarii. 
 Analiza zonei de combatere a defoliatorilor din pădurile situate în Moldova şi 
Transilvania au avut loc la Direcţia Silvică Cluj în perioada 08-11.11.2011 cu participarea a 
18 direcţii silvice. S-a analizat statistica şi prognoza dăunătorilor din culturile silvice şi 
arborete stabilindu-se zonele de supraveghere, respectiv cele de combatere. Pentru 
Transilvania  dăunătorii de prognoză se află în stare de latenţă, cu excepţia Direcţiei Silvice 
Satu Mare unde   s-a stabilit o zonă de combatere pe o suprafaţă de circa 500 ha, prognozate a 
fi defoliate de Tortrix viridana, Lymantria dispar, Geometridae sp. Stabilirea definitivă a 
suprafeţei de combatere se va face în luna februarie-martie la RNP Bucureşti, în funcţie de 
evoluţia prădătorilor dăunătorilor prezenţi. 
 Diseminarea rezultatelor a fost realizată prin participarea domnilor conf. dr. ing. 
Holonec Liviu, conf. dr. ing. Tăut Ioan, şef lucrări dr. ing. Mazăre George la diverse 
manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale:  Simpozionul ştiinţific internaţional  
Horticultura -- Ştiinţă, Calitate, Diversitate şi Armonie - la USAMV Iaşi; Simpozionul 
ştiinţific internaţional Al 9-lea Simpozion Internaţional „Prospects for the 3rd Millennium 
Agriculture la USAMV Cluj. 
  
 
 
